「歴史的まちなみ保存」をもとにした「観光まちづくり」―中国福建省泉州市鯉城区西街における文化創意産業をめぐって― by 陳 珺珺
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10                京都文教文化人類学研究 第 11 号 
（３）美好生活造物社(MEI HAO SHENG  















は泉州に戻った。2008 年 12 月 31 日に、大
虫さんは「183 房車导購 183 芸術空間」と
いう創意文化産業会社に入って、芸術展の











































































































































































































































































































































































































































































































産業・伝統工芸』 地域開発 602。 
 


























2014 「第 12 章 観光まちづくり」『観
光学ガイドブック : 新しい知
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